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Ajakava ja honorar 
Riigiorganisatsiooni seadus koos ametliku seletuskirjaga 
1 Kestus: kaks kuud 
2 Honorar: 12000,00 DM 
Haldusmenetluse seadus koos ametliku seletuskirjaga 
1. Kestus: neli kuud 
2 Honorar: 25000,00 DM 
Halduskohtute seadus koos ametliku seletuskirjaga 
1 Kestus: viis kuud 
2 Honorar: 28000,00 DM 
Avaliku julgeoleku ja korra õhutõrje seadus koos ametliku seletuskirjaga 
1 Kestus: kolm kuud 
2. Honorar: 18000,00 DM 
Haldustäitemenetluse seadus koos ametliku seletuskirjaga 
1 Kestus: kaks kuud 
2 Honorar: 10000,00 DM 
Ettevõtmise kogukestus võib lüheneda selletõttu, et hr. prof. Ramsauer ja mina projekti 
kallal üheaegselt töötama hakkame Honorarile lisandub käibemaks. See ei hõlma 
lisakulusid, mis tekivad näiteks seoses vajalike töövisiitidega Eestisse. Maksmine võib 
toimuda minu büroo kaudu vastavalt töö kulgemisele. 
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Lugupeetud daamid ja härrad, 
seaduste esialgsete eelnõude valmistamise eest lubame endale esitada teile järgmise arve: 
Honorar vastavalt kokkuleppele 4.500,00 DM 
lisandubkäibemaks 15% 675,00 DM 
kogusumma 5.175,00 DM 
Täname ülesande eest ja palume teha ülekanne ühele meie arvetest koos ülalviidatud 
toimikumärkega (Aktenzeichen 01078097). 
Sõbralike tervitustega 
Dr Holger Schwemer 
Adokaat 
